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The dissertation focus on the dilemma of the justification of empirical knowledge, 
that is, how can experience provide a good reason for empirical knowledge and end 
the regress of justification at the same time. This is a core problem in empirical 
knowledge, also it is a very difficult problem. Many debates in epistemology have a 
root in this problem. The answer to this question is related to the answers to the 
following three questions: first, what is the nature of epistemic justification, second, 
the sort of the representational content of experience, whether the content of 
experience conceptual or non-conceptual, and on what sense does experience has the 
role of epistemic justification; third, what is the relationship between experience and 
belief, that is the structure of empirical justification. 
Chapter two investicates the nature of epistemic justification. Gettier’s paper 
motivated the discussion of the difinition of knowledge. But the notion of justification 
is still an important constituent in epistemic justification. Epistemic justification is a 
normative concept. Propositional justification is the basic kind of epistemic 
justification, doxasticism jusrification is based on prepositional justification. The 
result of research shows that the correct basing of belief on a reason has a character of 
internalism. And this kind of basing relation requires that the subject have access to 
the reason. Externalism of epistemic justification such as reliabilism abandons the 
idea of intelligibility. Propositional justification admit that experience has a role in 
epistemic justification,and this is related to the nature of empirical content. 
Chapter three investicates the relationship between the content of empirical 
represtentation and epistemic justification. Experience particularly perceptual 
experience has content as a result of representing the world, but there is a debate 
about the kind of the content of experience. Non-conceptualist propose a series of 
demonstration including the richness of experience, the continue of experience and 
the fine-gained of experience in order to prove the possibility of non-conceptual 
content, but it is not absolute, there still exists the possibility of conceptual content. 
Conceptualists such as McDowell and Brewer consider that the content of experience 















conclusion is that there exits a conceptual factor in the experience which have an 
epistemic role, but also there exits the non-conceptual impression,the nonceptual 
content is important for us to acquire the concept.Epistemic experience entailment 
empirical belief,but the problem of whether the non-inferential belief is self-justified 
is related to the structure of empirical justification. 
Chapter four discuss the structure of empirical justification.Classical 
foundationalism hold the idea that there is a given element in our experience which 
provides the safe foundation for our knowledge. This kind of idea has developed in 
the current time. However, it faces the problem of speckled hen. Also, the kind of 
foundationalism which hold that the experience has propositional content cannot 
resolve the regress of justification. The conclusion is non-doxastical coherentism, it 
can satisfy the require that our experience provides a good reason for our knowledge 
and it can also end the regress of justification, the content of experience can 
incorporate into the system of a coherence system and end the regress of justification. 
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